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BARCELONA' 92 
lES VOLONTAIRES 
Ol YMPIQUES FACE AU DÉFI 
DE 1992 
F 
ace au travail qu'exigeait la 
préparation des volontaires 
olympiques, le Bureau olym-
pique mit sur pied, des I'étape de candi -
dature, un plan destiné a toucher toutes 
les personnes disposées a etre volon-
taires et a collaborer de fac;:on béné-
vole aux Jeux Olympiques. Le COOB'92 
compte actuellement 101 220 volon-
taires inscrits, se répartissant de la ma-
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LE COOB'92 COMPTE 101 220 VOLONTAIRES. A L'ISSUE DES 
JEUX DE Los ANGELES (198 4), IL FUT DÉCIDÉ QUE LE 
VOLONT AIRE TRA V AILLERAIT DIRECTEMENT A VEC 
L'ORGANISATION, PRET ANT SON CONCOURS, ENTRE 
AUTRES, SUR LES LIEUX DE COMPÉTITION, A LA SANTÉ, A LA 
PRESSE, AUX RELATIONS PUBLIQUES ET AU TRANSPORT. 
ANDREU ClAPÉS SOUS-D IR ECTEUR D E LA D I V I S I ON VOLO N TA I RES 
niere suivante : plus de 84 500 en Cata-
logne, suivie par les co mmunautés auto-
nomes des Asturies, avec 3864 inscrits, 
Madrid avec 3180 et Valence avec 
1233 volontaires . Ces chiffres prouvent 
combien les Jeux Olympiques de Barce-
lona'92 ont su attirer I'attention de 
milliers de personnes de tout l 'État es-
pagnol. 
Sur les plus de 43 000 candidats volon-
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taires de la ville de Barcelone, 31 549 
ont mo ins de 23 ans et les 1 1 688 
autres sont des adultes de condi tions so-
ciales et professions d iverses . On a 
donc mis en place deux types de cours 
diffé rents: un cours pour les plus jeunes 
(qu i comprenait les conclus ions des ex-
périences p ilotes réal isées jusqu 'alors) , 
donné a plusi eurs end ro its, a d es 
heures d ifférentes, par des professeurs 
qui suivaient leur groupe jusqu'o lo fin 
du cours; et un cours intensif pour le 
second groupe, qui eut lieu durant le 
premier trimestre de 1990. 
En complément des cours de formation, 
les volontaires ont eu I'occasion de par-
ticiper activement a des taches d 'orga-
nisation et de support de divers événe-
ments, aussi bien sportifs que culturels, 
ayant été célébrés a Barcelone, dans 
les sous-sites ou les différentes commu-
nautés autonomes. 
Le programme de formation et sélection 
de volontaires, dans chacune de leurs 
catégories, est divisé en deux phases: 
- formation de base, qui fut réalisée en 
1988 et 1990 
- formation spécifique et entraí'nement, 
qui va de 1991 a 1992. 
Le contingent initial de volontaires 
olympiques de Borcelona '92 s'éleve a 
101 220 personnes, parmi lesquelles 
on trouve de célebres sportifs espa-
gnols et des personnalités de lo culture 
et du sport en général. Environ 75 % 
des volontaires ont entre 16 et 24 ans, 
les autres ayant plus de 24 ans. Du total 
de préinscrits, 45 % sont des femmes et 
55 % des hommes, ce pourcentage s'in-
versant pour ce qui est des volontaires 
ayant participé aux cours de formation, 
puisque 39 % de ceux-ci sont des hom-
mes et 61 % des femmes. Les sports les 
plus populaires parmi les volontaires 
sont le basketball, lo natation, le football 
et I'athlétisme. Parmi les volontaires, il y 
o davantage de nageuses que de na-
geurs. 1I y également plus de femmes 
que d'hommes faisant de lo gymnasti-
que, du cheval et du volleyball. En re-
vanche, le basketball, qui est le sport le 
plus populaire parmi ce collectif, est 
aussi pratiqué por les uns que les autres. 
Lo plupart des volontaires sont des étu-
diants, tandis que 25 % du total ont une 
activité professionnelle continue . Ces 
personnes travaillent surtout dans I'in-
formatique et les télécommunications, 
I'électronique, lo médecine (médecins, 
infirmiers et infirmieres), I'administration 
et lo gestion, l' éducation physique (ar-
bitres, préparateurs d' éducation phy-
sique), lo surveillance, les transports, lo 
troduction, le tourisme (guides), les re-
lations publiques, I'hotellerie, I'urba-
nisme et lo planification, le journalisme 
et I' art. 
En ce qui concerne les langues, tous les 
volontaires olympiques parlent cas-
tillan, 80% maltrisent le catalan, 60 % 
I'anglais et 25 % le franc;:ais . 
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Les taches des volontaires durant 
les jeux Olympiques 
Si le volontaire o déjo collaboré aux 
Jeux Olympiques dans les éditions an-
térieures, 00 iI aidait surtout sur les lieux 
de compétition et a I'occasion du par-
cours de lo flamme olympique (comme a 
Munich 92), il ne commenc;:a a travailler 
directement avec I'organisation qu'en 
1984, lors des Jeux Olympiques de Los 
Angeles . 
Dans lo ville californienne collaborerent 
environ 30 000 volontaires qui aiderent 
I'organisation dans des domaines tels 
que les premiers soins sur les lieux de 
compétition et lo santé, lo presse, I'ac-
compagnement des délégations et per-
sonnalités, les relations publiques, le 
service des accréditations, lo technolo-
gie et les télécommunications, le trans-
port, le controle des acces, les services 
de restauration, les finances et I'admi-
nistration. 
Á lo suite de I'expérience de Los An-
geles, le volontaire olympique devient 
une figure faisant portie de I'organisa-
tion des Jeux Olympiques. Á Calgary, 
quelque 10 000 volontaires olympiques 
collaborerent avec le Comité d 'organi-
sation (OCO'88) , tandis qu 'o Séoul ils 
étaient 30 000. 
Une bonne portie des 30 000 volon-
taires qui aideront le Comité d'organi-
sation olympique Barcelona '92 auront 
une fonction d'auxiliaires de compéti-
tion . Le reste collaborera aux services 
suivants: 
- Informatique 
- Télécommunications et électronique 
- Prestations offertes a lo famille olym-
pique: 
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- Ass istance a I'intention des mem-
b res de lo famille o lympique 
- Accue il e t départ des membres de 
lo famill e o lympique 
- Transport 
- Accompagnateurs personnal ités 
- Accréd ita tions 
- Santé 
- Sécurité 
- Organisation 
- Services dans le Vi ll age olymp ique 
- Services dans les villages de presse 
- Information aupres du public 
- Services de presse 
- Centre principal de Presse 
- Installations olympiques 
- RTO '92 
- Distribution des résultats . 
Le Comité d ' organisation olympique 
Barcelona '92, l'lnstitut de lo Jeunesse 
(INJUVE) dépendant du ministere des 
Affaires Sociales, le Comité olympique 
espagnol, le Conseil supérieur des 
Sports, lo Direction générale des Sports 
de lo Generalitat de Catalunya, lo Mai-
rie de Barcelone et SEA T signerent, le 
29 septembre 1989, un accord de dé-
veloppement du Programme de motiva-
tion qui incluait lo visite a Barcelone 
d'environ 34 000 volontaires olym-
piques durant les années sco laires 
1989-90 et 1990-91. 
Le 20 juin 1990, le conseiller délégué 
du COOB'92, Josep Miquel Abad , le 
directeur général du Conseil supérieur 
des Sports, Rafael Cortés Elvira, et le 
secrétaire général de l'lnstitut de lo 
Jeunesse du ministere des Affaires So-
ciales, José Manuel Amador, souscrive-
rent un accord selon lequel était pro po-
sée au COOB'92 lo réalisation conjointe 
d'un programme permettant a 1000 vo-
lontaires olympiques d'aller effectuer a 
I'étranger un cours de langues avancé 
durant les étés des années 1990 et 
1991 . Les bourses allouées permet-
taient d'effectuer un cours d 'une durée 
de quatre semaines, du lundi au ven-
dredi, avec hébergement et repas dans 
des familles ou des résidences, lo bour-
s~ couvrant les frais de transport depuis 
lo communauté autonome. 
D'autre part, le COOB '92 nomma 
l' ADIC (Association de langues étran-
geres de Catalogne) fournisseur officiel 
de bourses de langues des Jeux Olym-
piques de Barcelona '92, ce qui permet-
tra a 2000 vo lontaires olympiques 
catalans de perfectionner leurs con-
naissances des langues franc;:aise et an-
glaise. • 
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